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Tujuan penelitian untuk menganalisis dan merancang sistem basis data distribusi gula 
pasir produksi dalam negeri berbasis web pada PERUM BULOG. 
Metodologi Penelitian yang digunakan dalam analisa dan perancangan sistem basis 
data untuk PERUM BULOG adalah metode Fact Finding Techniques, Data Base Life 
Cycle, dan perancangan web dengan metode Waterfall Model.  
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah pengembangan aplikasi berbasis web ini 
dapat berjalan dengan baik berikut fungsi-fungsinya dimana fitur-fiturnya memudahkan 
dalam management, creating report dan monitoring pendistribusian gula kristal putih 
dalam negeri dari produsen kepada konsumen. 
Kesimpulannya adalah penggunaan sistem basis data terkomputerisasi, diharapkan akan 
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